

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































態変換による転入 149 三77 7 0 0 0 0 0 0 333
連体修飾 一25 0 0 0 一11 一50 一調 一7 一172） 一1三4
助詞桐当連語 0 0 q163，o 一42 0 0 0 o 一158
慣用旬その他 一165 一50 弓7？ ? 428一42 一6 一4 一18 一790














































































































































カラ ヨリ へ マデ 計
動作主 913 11 13 25 4 966
経験者 120 15 39 2 176
無意志主体 116 2 118
対象 18513955150 12 5968
受け手 4 297 22 323
与え手 ！3 21 4 38
糊手1 99 50 2 151
相手2 6 6
時 8 329 31 33 2 16 419
時一始点 1 138 ！2 151
時一終点 56 77 133
時問 15 15 30
場所 8 1322 267 1 13 1611
場所一始点 52 306 28 386
場所一終点 11 523 599 38 117！
揚所一経過 348 3 28 2 381
始状態 4 4
終状態 4 299 73 ? 377




カラ ヨリ へ マデ 計
原因・理由 3 ！61 40 7 1 2！2
手段・道具 73 145 218
材料 33 33
構成要素 1 1
方式 264 90 311 665
条件 35 34 69
建的 ！59 3 162
役轡1 29 4 33
内容規定 46 1761 1807
範囲規定 8 6 86 34 3 137
提題 7 7
観点 13 7 20
比較の基準 9 49 38 1 56 153
随伴 19 19
度合 10 11 2！
陳述 44 3 1 48
保留 ！2 4 11 5 32


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































対象格 ガ ? 二
起点格 ガ カラ
経験者格 ガ ? 二
員標格 ガ 二 へ マデ
助格 ガ デ
原因格 ガ ? 二 デ
位置格 ? 二
対称格 ?































































同定項 二 デ ?
経過域 ?
経由域 ?

































































対象 ガ ? 二
受け手 二 へ
与え手 二 カラ ヨリ
縮手1 二 ?
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































??? ??。????．?? 。???．?? ?．????????58T8
T8
T9
T9
T9
T9
U0
U0
U0
U！
U1
U1
U1
U2
U2
U2
U2
U3
U3
U3
??????。???
? ????????????????? ??????????????????秀英出版刊
秀英出版刊
三省堂刊
秀英出版刊
秀英出版刊
三省堂刊
秀英出版刊
秀英出版刊
秀英出版調
三省堂刊
秀英出版刊
秀英出版刊
秀英謁版刊
秀英出版刊
秀英出版刊
秀英出版刊
秀英繊版刊
三省堂干彗
秀英繊版刊
秀英禺版調
東京書籍刊
秀英出版刊
大蔵省印欄局刊
大蔵省印欄局刊
大蔵省印欄局刊
東京書籍刊
秀英娼版刊
秀英出版刊
秀英出版刊
三省堂干彗
秀英出版刊
秀英嵐版刊
105
106
107
108
109－！
1！0
111
112
研究報告集一14一
常用漢字の習得と指導　付・分類学習漢字表
研究報告集一15一
撮本語とスペイン語（1）
鶴題：方言の記述的研究一第3次剛編聴報告1一
研究報告集一16一
マイペンライータイ入の欝語行動を特徴づける欝葉と
その文化的背景についての考察その1…
テレビ放送の語彙調査1一方法・標本一覧・分析一
平成5．3
平成6．3
平成6．3
平成6．3
平成6．8
平成7．3
平成7．3
平成7．12
秀英出版刊
東京書籍刊
秀英出版刊
くろしお出版刊
秀英出版刊
秀英出版刊
秀英出版刊
秀英出版刊
注）秀英畠版の刊行物は、現在大日本鋼書株式会敏の取扱いとなっている。
